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cert , any de propostes 
etéries— no es concreta 
res, no fem un cqnip de 
debo, iú final no podem 
dir «aquest any, sí!», ens 
s e n t i r e n i t an estafats 
com es sentirla la Gloria 
Swanson quan, havent 
baixat les escales, no tan 
sois s'adona que alió no 
és cap p e l l í c ü l a , s ino 
que ni tan sois Tadnie-
ten al nianiconn i se'n 
va, d i rec tament , a una 
ciutat dormi ton . 
XavJXargayiOlíva 
Primer Premi d'Experiéncies 
Educatives Josep Pallach 
El passat 10 de gener va teñir lioc a Figueres i'acte de íliurament de! Premi d'Experiéncies Educatives 
Josep Pallacli, organitzat per l'AjiJntament d'aquesta ciutat. El jurat -format per Maria Rosa Ymbert 
(que com a regidora d'Educació i Acció Cívica actuava de presidenta), Xavier Besalú, Josep González-
Agápito, Salomó Marqués, Maria Antonia Pallach, Marta Ros i Dolors Sácera (secretaria)- va conce-
dírtres premis i dos accéssits, triats d'entre els vtnt-i-s¡$ treballs presentats. 
El pr imer premi, titulat 
« R a d i o Act iva», va 
correspondre a Lourdes 
Doméncch, de Tlnstitut 
d 'Educac ió Secundaria 
Serra l larga de Blanes , 
per una pro<írainació de 
radio eniesa pels aluni-
nes d'aquest centre edu-
ca t iu . En pá ran les de 
Tautora, l 'objectiu d 'a-
ques ta e x p e r i e n c i a és 
Els mocadors de les Havaneres 
L'endemá d'haver sabut que ha mort Ortega Monasterio, entro a la primera plana d'lnternet sobre 
havaneres que em surt al Google, Es diu impacte.com havaneres i és de rom Pujol. La primera cosa 
que hi veig és un portal que es tiíuia Calendan de cantada d'havaneres. Faig un pas mes i me'n vaig a 
Localització. Em surt un mapa de Catalunya dividií per províncies, pero, aixó sí, subdividit per comar-
ques. Vaig a les de Girona: «No hi ha actuacions previstes», iiegeixo. A les de Barcelona, torno a llegir 
el mateix, I també a les de Tarragona i a les de Lleida. Després, reculo a la primera plana i m'adono 
que rúltima actualització és del 16 de juliol del 2002. Surto, vaig a altres planes i em passa mes o 
menys el mateix, perqué el Google és cada cop más un gran magatzem pie d'informació i de pols, amb 
tot d'activitats, de propostes i de noticies traspassades. Un Itoc ideal, dones, per perdre-m'hí quan no 
fa encara ni dos dles que ha mort el creador ü'EI mea Avi. Després, al cap d'uns minuts de navegar per 
les planes que m'han sortit un cop he afegit en el Google la paraula Monasterio a la d'havaneres, 
trobo una plana de la Uoiversitat Ramón Uull on s'expiica un homenatge que l'Ateneu Barcelonés va 
fera Ortega. Aixó era a l'any 2003, ell no hi va poder anar perqué ja no estava bé de salut, pero els 
centenars de persones que sí que ho van poder fer van cantar i van emocionar-se sentint cantar també 
havaneres. Leopoldo Ortega Monasterio, fill de Josep Lluís, va representar el seu pare. «A I'acte no hi 
va faltar res de res», va escriure un redactor de la plana web segurament sense acabar de rumiar-ho 
gaire. Tant se val, pero, perqué, igual com abans amb ell, sense Josep Lluís Ortega Monasterio les 
havaneres van fent el seu camí. "Una obra que pot quedar per sempre», tal com va venir a dir una 
vegada, Altres músiques que també van arribar a ser molí populars no fian tingut, en canvi, tanta sort. 
Per qué Íes havaneres sí? Naturalment perqué agraden i perqué hi ha hagut un munt de gent com 
Ortega Monasterio que les han estimat, pero també perqué es van comentar a popularitzar al mateix 
ritme que tot aquell món que les va crear s'acabava. Segur que diem només adéu al Cátala o a la 
Bella Lola quan traiem eis mocadors al final d'una cantada? Potser aquesís mocadors servirien també 
per desempoisegar altres cangons i altres músiques. De moment, pero, no ha estat així, Hem fet tard? 
Hem perdut aquell tros de món on van néixer per sempre mes? Tot plegat és un misteri. 
Xavier Cortadellas 
doble: «En prnuer Uoc, 
posa a d i spos ic ió deis 
alumnes la possibilitat de 
treballar la llcngua oral 
sense necessitat de simu-
lar s i t uac ions c o m u -
n ica t ives , i a m b un 
oL")jectiu práctic: parlar 
per radio. En aquest sen-
tit, els alumnes entenen 
q u e han de fer un ús 
corrée te de la llcngua, 
p e r q u é s ' cxposen a la 
valoració que en facin 
els qui els escolten. Els 
alumiies adquireixen una 
consciéncia l ingüíst ica 
molt clara c¡ue els fa exi-
gents a Fhora de redactar 
els guions, i niolt crítics 
en el m o m e n t de la 
v a l o r a c i ó p o s t e r i o r a 
l'emissió del programa. 
En segon lloc, transmet 
ais alumnes uns coneixe-
ments teórics sobre dife-
rents aspectes d 'aquest 
mit já (les par ts d ' u n a 
emissora, el codÍ gestual, 
el vocabulari específic, 
els generes radiofónics, 
les fases de redacció deis 
guions...)». 
El segon premi va ser 
per un magnífic treball 
d ' cducac ió en valors a 
partir de les técniques de 
circ, dirigit peí proíessor 
